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Дипломный проект студента Альховика Артёма Вадимовича на тему: 
«Материальные и энергетические ресурсы предприятия: управление и 
повышение эффективности использования (на примере Гомельского 





36 литературных источников; 
4 приложения; 
1 иллюстрированных листов; 
1 диск мультимедиа. 
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ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ и др. 
Объектом исследования дипломного проекта является РУП 
«Гомельское отделение Белорусской железной дороги». 
Особое внимание в дипломной работе уделено анализу использования 
материальных ресурсов, анализу использования энергетических ресурсов. 
В процессе исследования использовались методы экономического, 
статистического, факторного анализа и др. 
В результате исследования проведен всесторонний анализ 
использования материальных и энергетических ресурсов, выявлены сильные 
и слабые стороны, предложены основные направления мероприятий по 
совершенствованию использования материальных и энергетических ресурсов 
Гомельского вагонного участка РУП «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»)». 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
